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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CASTINE, MAINE
1935 -1936
THE American Pr i n t
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1935-1936
• 
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor:
Willis A. Ricker, George W .  Faye, W ilburt E. Ordway
Treasurer,
Percy M. W escott
Collector o f Taxes and Automobile Fees,
Noah B. Hooper
Superintendent of Schools,
Harold Philbrook
School Committee:
Ethel Leach, Arthur W . Patterson, Ermo Scott
Trustees Witherle Memorial Library:
Gertrude Lewis, Chairman 
Amy Witherle, Edward Philbrook, Harold S. Babcock,
Arthur W . Patterson
Librarian,
W inifred Coombs
t
Board of Health:
Dr. Harold S. Babcock, Anna Witherle
Public Grounds 
Noah B. Hooper, Louise Bartlett, Lorna Clement
Historical Committee:
Alvah D. Clement, Ralph S. Wardwell, Harrison Small
Fire Chief,
Ray Howard
Road Commissioner,
George M. Perkins
Ministerial Fund:
Amy Witherle, William D. Hall, J. W alter Weeks,
Harold S. Babcock
Town Clerk,
Bert P. Parker
Auditor, 
Arthur W . Patterson
ASSESSORS9 REPORT
2
Real estate, r e s id e n t ....................................................... $332,960 00
Real estate, n o n -r e s id e n t ................       335,430 00
Total real e s t a t e ..................................................  $668,390 00
Personal estate, resident ..................... $60,135 00
Personal estate, non-resident ..........  26,370 00
Total personal estate   86,505 00
Total taxable property   $754,895 00
Value of land, $256,585. Value o f buildings, $411,805.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY 
Horses, 22 $925 00 Small boats, 36 12,800 00
Cows, 68 2,040 00 Musical goods, 79 6,950 00
Tw o-year-old, 12 240 00 Furniture 13,250 00
Money 37,000 00 Gas tanks, 12 1,200 00
Stocks 11,600 00 Other property 500 00
$86,505 00
EXEMPT LIVESTOCK 
O ne-year-old, 1 $10 00 Poultry, 290 145 00
Sheep, 13 195 00
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax $5,616 93 Supt of schools 350 00
County tax 1,953 48 Free h igh  school 4,200 00
Current expense 1,000 00 Common school 2,900 00
County nurse 50 00 School Physician 45 00
Emerson Hall 800 00 Insurance 400 00
Fire department 250 00 School repairs 225 00
Hospital 200 00 Text-books 175 00
Hydrants 2,065 00 School supplies 300 00
Library increase 117 50 Highway, town 459 00
Library m aintenance 600 00 Highway, 50-50 50 00
Memorial Day 50 00 Highway, patrol 625 00
Poor 500 00 Highway, State 1,066 0°
*
Red Cross 100 00 Snow 500 00
Swimming pool 100 00 Deficiencies 2,292 16
Public ground 450 00 Overlay 1,264 92
Street lights 799 92 -------------
$30,145 91
Assessed on 235 polls at $3 ..................  $705 00
Assessed on property of $754,895
.39 .....................................................  29,440 91
$30,145 91
Books close each year February 20. Town meeting the 
third Monday in March, opening at nine o ’clock in the fore­
noon . Taxes assessed April 1.
If you have purchased or sold property during the past year, 
or property listed as “ heirs” or “ devisees” should now be in 
your name, please advise the assessors.
«LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT
Adams, Alfred, heirs ..
Alexander, Loren ..........
Allen, G e o r g e ..................
Apt, Chester ...................
Babcock, Harold ..........
Bakeman, Leon ..............
Ball, Alice .......................
Ball & Dusenberry
Bartlett, L o u is e .............
Bartlett, Roger ..........
Bartram, M argaret ___
Bean, Alice .....................
Bean, H a r la n ...................
Beauleau, Hermandos ..
Bevan, Elizabeth ..........
Bevan, W arren ...............
Bevan, William ..............
Bowden, Addie ..............
Bowden, Austin ..............
Bowden, Charles ..........
Bowden, E m m a ..............
Bowden, Frank ............
Bowden, George ...........
Bowden, George W
Bowden, H a r r y ................
Bowden, H o r a c e ..............
Bowden, Ivan ................
Bowden, Joseph ..........
Bowden, Lester ..........
Bowden, Maria ..........
Bowden, Raym ond . . . .
Bowden, Raym ond L ..
Bowden, Robert ..........
Bowden, R oy ............ .. .
Black, Victor ...................
Blake, Daniel, heirs . . .
Blake, Lillian ................
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
5Bridgham, Dorothy ..................
Bridgham, Edward ..............
Brinley, Godfrey .....................
Butler, Fred, heirs ..................
Butler, Harry .............................
Butler, Oscar ..............................
Castine Coal Co .......................
Castine Golf Club ...................
Cate, Jane, heirs ...................
Cheney, R A ..............................
Clark, Joseph ............................
Clark, Lewis ...............................
Clark, Marion ...........................
Clark, William ...........................
Clement, Alva ..........................
Clergue, Margaret .....................
Colson, Charles .........................
Colson, Edward .......................
Colson, Levi .................................
Colson, Pernel ...........................
Connor, Annie, heirs ...............
Connor, Arthur .........................
Connor, F r e d ................................
Connor, Helen ...........................
Connor, Irving ...........................
Connor, Merle ......................... .
Connor, Nora .............................
Connor, Robert ..........................
Connor, Rochelle .......................
Coombs, Frank ...........................
Coombs, George .........................
Coombs, M in n i e .........................
Coombs, N e d ................................
Coombs, W il l ia m ........................
Danforth, P e a r l .........................
Davenport, Caroline, heirs . . ,
Day, Gerald .................................
Decrow, William .......................
Dennett, Brothers ...................
Dennett, Jacob . . .  ....................
Dennett, Joseph .......................
Dennett, June ...........................
Devereux, Charles ...................
6Devereux, Henry ...............
Devereux, J o s e p h ...............
Devereux, Katherine ___
Devereux, Prudence ........
D ice’s Head Dev Co ___
Dickson, Jennie ................
Douglass, Frank .................
Dunbar, Annie .................
Dunbar, Duncan ...............
Dunbar, Karl ....................
Dunbar, William ...............
Eaton, 'A lonzo .....................
Eaton, M ace ..........................
Farley, Lloyd .....................
Farley, Walter .....................
Faye, George .......................
Gardner, Henry ..............
Gardner, John ............ .
Gardner, Jothan, heirs ..
Gardner, Junior ...............
Gardner, Stella, heirs
Gay, Lucy ...........................
Grange, P of H ..................
Goodwin, M e r le ..................
Gray, Clarence ...................
Gray, Colby ........................
Gray, Ellis .........................
Gray, Isaac .........................
Gray, James, heirs
Gray, John E ...................
Gray, Lewis .........................
Gray, Mabel .....................
Gray, Rodney F ..............
Greenby, Sidney ...............
Gray, Rodney M ...............
Grin die, Bert .......................
Grindle, Cecil .....................
Grindle, G e o r g ia ................
Grindle, Henry ...................
Grindle, Norman ...............
Gross, Ethel .........................
Gross, William ...................
Hackett, Lucy .....................
7Hackett, P o r t e r ...........................
Hale, J a m e s .................................
Hale, Thomas ...........................
Hall, William ..............................
Hancock Lodge, F and A M .
Hanson. Alberta .......................
Hanson, Devereux .....................
Harmon, C a lv e r t ........................
Harmon, Vincent .......................
Hatch, James .............................
Hatch, Merton ...........................
Hatch, Silas ...............................
Hay, Charles ...............................
Hilton, Randall ...........................
Hobbs, C la r a ................................
Hooke, W illia m ............................
Hooper, Annie ...........................
Hooper, G e r tr u d e .......................
Hooper, Merton .........................
Hooper, Noah .............................
Hooper, Warren .......................
Hooper, Vernon .........................
Hooper, William .........................
Hopkins, Ella ...............................
Howard, Ray ................................
Hutchins, Donald .......................
Hutchins, Isabella .......................
Hutchins, Peter .........................
Jackson, A E ................................
King, Vernon ..............................
Ladd, Arthur .................................
Leach Brothers ............................
Leach, Fred ................................. .
Leach, Gertrude .........................
Leach, Gilbert ...............................
Leach, Addie, heirs ..................
Leach, Horace .............................
Leach, Marie .................................
Leach, Maxwell ............................
Leighton, Alvah .................
Lewis, Gertrude ..........................
Linnard, Mary .............................
Little, Kate ....................................
8Littlefield, Dexter ...............
Littlefield, L a w r e n c e ..........
Littlefield, Leon ...................
Littlefield, M e r t o n ...............
Lowell, C h a u n c e y .................
Lowell, Howard, heirs ___
Lyon, Ruth ............................
Macomber, Austin .............
Macomber, H a r r y .............
Macomber, M a r y ................
M ajabagaduce F a r m ..........
Martyn, Elizabeth .............
Marckoon, E l s i e ...................
Marckoon, Paul .................
Marion, Jacob .....................
Mayo, Harvey .....................
Mayo, William ...................
McIntyre, Guaddie ..........
McCluskey, Lucy .................
M cKinnon, Ernest .............
M cKinnon, Irvin .................
McLaughlin, Fannie ........
Mills, Ernest .....................
Moore, Frank ......................
Morey, Arthur .....................
Morey, Fannie .....................
Morey, Frederick .................
Morey, Sylvester, heirs
Morgrage, Bradley ..........
Morgrage, Frank, heirs . . .
Morgrage, Nellie .................
Mueller, Caleb .....................
Mueller, John ......................
Nash, Agnes .........................
Norton, James .....................
Norton, Ralph .....................
Noyes, Ethel .........................
Noyes, Grace .........................
Noyes, Grace and Ethel . . .
Olsen, Oscar .........................
Olsen, Oscar L .....................
Ordway, W ilb u r t ..................
Orono Corporation ..........
9Owen, William ...........................
Parker, B e r t ................................
Parker, Marietta .......................
Patterson, A r t h u r ....................
Patterson, William ...................
Peaseley, James .......................
Perkins, Agnes .........................
Perkins, Charles ....................
Perkins, Donald .....................
Perkins, Edward ......................
Perkins, Emma, h e i r s ............
Perkins, Fred C .......................
Perkins, George .....................
Perkins, Joel ............................
Perkins, Josephine .................
Perkins, Miai ............................
Perkins, Norman .................
Perkins, Philip .....................
Perkins, Sewell ........................
Philbrook, Edward .................
Philbrook, Harold ....................
Phipps, Anita ...........................
Pierce, Frederick .....................
Pol, Bernhard, heirs .............
Porter, Mary ...........................
Porter, W il l ia m ........................
Pumphrey, Villa .....................
Redman, Ephraim, heirs -----
Richardson, Charles, jr ........
Richardson, Charles, sr ___
Richardson, Ellen ..................
Richardson, Frank .................
Richardson, G e o r g e ................
Ricker, Florence ___  i........
Ricker, W i l l i s ..............................
Robinson, Orette .....................
Robinson, William .................
Russell, Mary ............................
Sargent, Lillian .......................
Sargent, William, heirs ........
Sawyer, A l b i o n .........................
Sawyer, Bernard i ; .................
Sawyer, Charles .....................
'  '  · /
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Sawyer, F r a n c is ................................
Sawyer, Jennie .................................
Sawyer, Leonard .............................
Sawyer, Russell ...............................
Sawyer, Stanley ..........  ..............
Scott, Ermo .......................................
Small, Harrison ..............................
Smith, Edgar ....................................
Smith, Elizabeth .............................
Smith, Ernest ...................................
Smith, Herbert .......... ; ....................
Smith, R o b e r t ...................................
Solger, Frederick .............................
Soper, Edward ...................................
Spurling, E d w a r d .............................
Staples, Dwight ...............................
Staples, Lewis ..................................
Steele, William, heirs ....................
Stevens, W illiam .............................
Stover, Burton .................................
Tapley, Emery ...................................
Tarratine Cove Dev Co ................
Thomas, Alberta .............................
Thombs, Arthur ..............................
Thombs, Eva     ..............................
Thombs, Harry .................................
Thurston, John .................................
Veague, Orville ................................
Veazie, John .....................................
Vogell, Alice ......................................
Vo geli, Edward .................................
Vogell, Frederick .............................
Vogell, Helen .....................................
Vogell, John .....................................
Volkman, Elizabeth .......................
Von Saltza, Philip ...........................
Wardwell, Arianna .........................
Wardwell, Bernard .........................
Wardwell, Carl ................................
Wardwell, Charles .......... ' ............
Wardwell, Clarence .........................
Wardwell, Clarence R  ...................
Wardwell, Ernest ............................
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I
Wardwell F C a r r o l l ......................
Wardwell Frank ...........................
Wardwell Frederick ...................
Wardwell Gustine .......................
Wardwell Harry ...........................
Wardwell Lillian ..........................
Wardwell Malcolm .......................
Wardwell Mary ...........................
Wardwell Paul ...............................
Wardwell Pearce ...........................
Wardwell Ralph ...........................
Wardwell Ralph and Gustine .
Wardwell Ray ...............................
Wardwell Virgil ...........................
Wardwell Virgil, jr  ......................
Walker, William, heirs ..............
Webster, Ashley ............................
Webster, Chester ...........................
Webster, Dwight ...........................
Webster, Emery ............................
Webster, Ernest .............................
Webster, Eugene, heirs ...............
Webster, E P o r t e r ..........................
Webster, Howard ..........................
Webster, L it t le to n ..........................
Webster, Owen ...............................
Wescott, Η B, heirs .....................
Wescott, Jeremiah, heirs ............
Wescott, Josephine .......................
Wescott, Paul ..................................
Wescott, Percy ...............................
Wescott, Russell ...........................
Weeks, J Walter ............................
Weeks, M a r y ....................................
Whitney, Katherine .....................
Wilson, Leon ..................................
Wilcox, Myrtle ...............................
Witham, Agnes ...............................
Witham, Charles ...........................
Witham, Emery .............................
Witham, Grover ............................
Witham, Henry ...............................
Witham, Sophrona, h e i r s ...........
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Wilson, Walter, héirs ...........................  900 . . . .  35 10
W itherle, Amy .........................................  4850 2200 274 95
Witherle, Anna ....................... :   3300 5300 335 40
W ood, Charles ..................................  3   3 00
Wood, Marie   350   13 65
WTood, Mervin   3 ___  50 4 95
Wood, Myrtle ........................    400______ _ 15 60
» 4
NON-RESIDENT
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
Acadia Aqueduct C o ................................  $400______ _ $15 60
Acadian Hotel Co .................................. 9000 $600 374 40
Adams, Alfred ...................................    200________ 7 80
Ames, Harriet ........................................... 600 . . . .  23 40
Ames, R obert   1000 39 00
Ames, Sarah, heirs .................................  8300 1600 386 10
A & P C o m p a n y ...........................................................  750 29 25
Babb, A l f r e d ...............................................  1000 . . . .  39 00
Bagaduce Fisheries Co .........................  150________ 5 85
Baker, Fannie, heirs ..............    3200 . . . .  124 80
Baldwin, Florence, heirs .....................  7800 200 312 00
Byington, B e r t h a ......................................  1500 _ 58 50
Blake, Dorothy ........................................  4500 100 179 40
Blanchard, Stephen   100 3 90
Blanchard, W il l ia m ...............................................   100 3 90
Boyd, Byron .............................................  3300 50 130 65
Branch, Effie ............................................  30400 6500 1439 10
Branck, Rockw ell   2500 - 97 50
Bremer, Sarah .......................................... 5900 -- 230 10
Bronson, Emma ......................................  2300 200 97 50
Brophy, Henry, heirs ............................. 2400 -- 93 60
Brown, Geòrgie ............................. <........ 100   3 90
Brown, Josie .............................................  700 -- 27 30
Carpenter, Lillian, heirs ......................  4200 700 191 10
Castine Bay Co   5000 1500 253 50
Castine W ater C o ..................................... 38300 _ 1493 70
Central Maine Power Co ....................... 6000 _ 134 00
Chipman, George   4000 200 163 80
Clement, Anna   3600 100 144 30
Collins, Fannie, heirs ............................. 500 . . . .  19 50
Collins, Lavinia   2100 _ 81 90
Connor, Edward, heirs    600 _ 23 40
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Cox, Sarah ....................
Day, Myrtle .................
Danforth Brothers . . .
Devereux, Faye ..........
Drago, David ...............
Eustis, Elizabeth ........
Fabens, Charles ..........
Farnsworth, George ..
Faulkner, Richard ___
Faxon, Harry ..............
Flamman, Margaret ..
Fowler, Adele ..............
Gray, Ernest, h e i r s ___
Gray, F lo r e n c e .............
Gray, Sherman, heirs .
Goodwin, Francis ........
Gulf Refining Co ........
Haines, Mary ..............
Hale, Florence ............
Harris, A n i t a ..................
Hatch, F a n n ie ................
Hatch, F r a n c is ..............
Hatch, Mary K  ..........
Hooper, Abbie, heirs .
Hooper, John ..............
Horsey, Eleanor ............
Hosmer, Marion ..........
Hubbard, Louis ............
Hubbard & Shelton . . .  
Johnson, Daniel, heirs
Kaiser, Howard ............
Kelley, V iv ia n ...............
Kenniston, Florence ..
Kilgore, E v a ..................
Lamphrey & W olworth
Lawrence, Nettie ........
Long, Elizabeth ............
Mikell, William ............
Moore, Dwight ..............
Morgrage, Russell ___
Mumford, Mary ___ ___
Nealey, Grace ...............
N E Tel & Tel C o ..........
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North, Mary* heirs ...........
Northrop, E d w in ..................
Norton, Marty .......................
Noyes, H e le n ..........................
Paine, Russell .......................
Parsons, Elizabeth ..............
Perkins, Carl .......................
Perkins, Susan ...................
Polk, Frank ...........................
Rea, Lucy ............................
Richardson, Mary ...............
Satterlee, M a r io n ..............
Sawyer, W alter ...................
Segar, G a r e t t a ....................
Shelton, Helen .....................
Shepherd, Hannah, heirs .
Smith, Frederick, heirs . . ,
Standard Oil Co ..............
Stover, E l s i e .........................
Taylor, Florence .................
Tenney, M arion ..............
Thayer, Annie .....................
Thomas, E d m u n d ..............
Trumbull, Annie ..............
Tucker, Allen .....................
Turner, Harlan ...................
Varnum, I r a ..........................
Walker, Edmund ...............
Wallace, Thom as ..............
Walling, Alfred ...................
Way, Francis .......................
W escott, M a r t h a ................
W harton, M argueritha . . .
Wheeler, Clarence ..........
W hite, William ...................
W ilson, Howard ..............
Woolley, Clarence ..........
Woolley, Isabelle ..............
Wright, A u s t in ....................
SELECTMEN’S REPORT
STATE ROAD
EXPENDITURES
Overdrawn $ 44 50
Apt, Chester 110 24
Bakeman, Leon 74 20
Bowden, George 85 06
Butler, Oscar 104 27
Clark, Joseph 43 06
Connor, Irving 79 09
Dunbar, Karl 87 88
Dunbar, William 54 08
Faye, George 310 88
Gray, William 105 36
Gray, Ellis 55 31
Harmon, Vincent 226 12
Leach, Earl (grading) 4 90
Leach, Maxwell 326 46
M cKinnon, Ernest 66 51
Norton, Ralph 111 94
Ordway, W E 92 59
Perkins, George 135 20
Sawyer, James 66 51
Webster, Donald 14 01
Webster, Dwight 280 52
Webster, Emery 87 16
Webster, Ernest 79 47
Witham, Charles 66 51
Witham, Henry 75 96
Wood, Mervin 283 83
Wilbur, D, forem an 167 50
Walker, E, forem an 50 00
Gravel 386 50
Land damage 50 00
Twine, tools, etc 11 03
Dynamite 7 05
Culvert 6 67
Nails, 91; gas, 1.20 2 11
Stakes 9 55
$3,762 03
RECEIPTS
Overdraw appropriated .........................  $44 50
Appropriated ............................................  1,066 00
From State  .............................................  2,026 97
Special rebate .........................................  450 00
$3,587 47
Overdrawn .................................................................. $174 56
TARVLA
Apt, Chester $19 08 Leach, Maxwell ' 75 38
Blakeman, Leon 11 82 M cKinnon, Max 6 60
Beauleau, H 18 13 Norton, James 25 20
Bowden, Raym ond 6 60 Norton, Ralph 13 82
Bowden, George 6 16 Perkins, Carlton 4 62
Butler, Oscar 6 16 Perkins, Gilman 6 56
16
t  · ■
Clark, Joseph 22 98 Sawyer, James 17 12
Colson, Edward 6 38 Wardwell,, Bernard 25 26
Colson, Levi 11 82 Wardwell, Donald 9 46
Decrow, W illiam 6 16 Wardwell, Dwight 11 22
Faye, George 66 88 Wardwell,, Pearce 18/ 46
Gray, Colby 8 *75 Webster, Dwight 17 50
Gray, Rodney 12 26 Webster, Ernest
7 12 26
Gray, William 12 26 Witham, Owen 6 16
Hale, T  E 53 13 Wood, Mervin 36 25
Harmon, Calvert 4 36 Gravel, 489 yds 48 90
Harmon, Vincent 80 22 Tarvia, 4,500 gals 652 50
Howard, Kenneth 14 72
$1,355 32
RECEIPTS
B a la n c e ....................... $3 24
Cemetery account 65 25
Sidewalk account 65 25
Bowden, Ralph 5 80
Ladd, Arthur .......... 10 00
W hitney, Katherine 14 50
Current account . . , 1,191 28
$1,355 32
SNOW
• EXPENDITURES
Clark, Joseph $29 78 Perkins, George 33 32
Colson, Charles 23 57 Sawyer, Leonard 20 50
Faye, G W 342 50 Wardwell, Horace 11 90
Grindle, Bert 5 04 Wardwell, Pearce 1 75
Gray, Colby 1 75 Witham, Henry 1 75
Lowell, Chauncey 38 50 Young, L W, plow 13 25
• $523 61
RECEIPTS
Balance ..................... $329 57
Appropriated .......... 500 00
From S t a t e .............. 337 98
$1,167 55
Balance $643 94
*17
TOWN WAYS
EXPENDITURES
Overdrawn $516 48 Perkins, George
Clark, Joseph 91 23 Wardwell, Ralph
Colson, Charles 40 12 Witham, Grover
Coombs, George 2 90 50-50 Road:
Faye, George 54 88 Butler, Oscar
Grindle, Burt 10 07 Sawyer, Francis
Gray, Rodney 24 74 Witham, Charles
Norton, James 33 70 Witham, Henry
Norton, Ralph 9 50 Witham, Owen
RECEIPTS
Appropriated o v erd a w n ....................
Appropriated ....................................... .
State, 50-50 ........................................ .
From State ..........................................
Balance
HIGHWAY PATROL
EXPENDITURES
Overdrawn ..........
Treasurer of State
RECEIPTS
Overdrawn .......... $125 60
Appropriated ___
s
625 00
\
Balance ........
*
$516 48 
500 00 
50 00 
49 70
134 27 
2 10 
31 60
9 80 
11 20 
22 40 
28 00 
28 0U
$1,051 69
$1,116 18
$64 49
$125 60 
621 30
$746 90
$750 60
$3 70
SIDEWALKS
r -
EXPENDITURES
Clement, Alva $3 35 Perkins, George
CoLson, Charles 5 25 Wardwell, Bernard
Colson, Levi 1 75 To tarvia account
Harmon, Vincent 2 50
RECEIPTS
Balance .................................................................................
B a la n c e .....................................................................
*
COMMUNITY HOSPITAL
EXPENDITURES
E xp en d itu res .......................................................................
RECEIPTS
Received a p p ro p r ia t io n ..........................  $200 00
Ambulance fund .............................    300 00
13 98 
88- 
65 25
-* ‘M
$92 96
'
$114 81 
$21 85
$500 00
$500 00
EMERSON HALL
EXPENDITURES
Overdrawn $295 99 Faye, George 1 50
Castine Coal Co 29 25 Hatch, S S 344 95
Castine Water, Co 32 52 M cIntyre, Guaddie 51 83
Clement, Alva 2 25 Perkins, Sewell 119 72
Coombs, George 8 73 Dishes, fixtures, etc 130 40
Central Maine Power 19 70 Freight, miscellaneous 137
• · . A*· Λ*
62
*« $1,230 98
RECEIPTS
Overdrawn ..... .........................................
Appropriated ...... ...................................
Receipts ..........  ............ ........................
$295 99 
800 00 
86 80
1,182 79
Overdrawn $48 19
19
Γ - , ■ 9 
' ;Ί
MEMORIAL DAY
EXPENDITURES
Faye, G W, trucking .....................................................  , $2 00
Hamilton, W  E, flowers  r     25 00
Ricker, W A, flags, e t c    24 70
RECEIPTS
B a la n c e  ..   $6 58
Appropriated .............................................  50 00
$51 70
$56 68
Balance   $4 88
AMBULANCE
EXPENDITURES
Community hospital $300 00 Spring Service Co 9 50
Faye, G W 51 58 Wardwell, Harry 29 50
Hooper, M W  53 02 Wardwell, R  S, ins 21 00
$444 60
RECEIPTS
Balance ............   $125 48
Rental o f ambulance ...................................  565 00
$690 48
Balance .................................................................... $245 88
HISTORICAL
EXPENDITURES
Bartlett Agency ...............................................................  $9 38
Clement, Alva    27 56
Coombs, G e o r g e   1 83
$38 77
RECEIPTS
Balance ................................................................................ $107 18
V* t w ·  '  -β  .
Balance .................................................................... $68' 41
T T 1
» '
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INTEREST
First National Bank, Belfast ......................................
Treasurer of State 
Trustees o f school fund ...............................................
i
Balance .....................
RECEIPTS
............................... $183 11
From collector ........ ............................... 278 08
Balance ..........
»
OVERSEERS OF THE POOR
Bakeman, Leon
EXPENDITURES
$20 57 Gray, W illiam
Dunham, Frank 85 00 Howard, George
Finch, Edward 212 83
-  -  RECEIPTS
Balance ........................................................ $ 57 17
Appropriated .............. ...........................  500 00
Gray, W illiam ............ .............................  16 00
Howard, George ........ .............................  13 20
Robert Gay fund . . . .......................................................................  35 81
• 
Balance ............
Gray, W illiam :
Itemized Account
W ardwell Market
Clark, A W  Co $32 77 W escott, Percy
Wardwell Market 33 20 Webster, Ernest,
Bakeman, L eon Dishes, etc
Clark, A W  Co 4 98 Howard, George:
Wardwell Market
« 
15 59 Bowden, Robert
Finch, Edward: Community hospital
Clark, A W Co $85 93 Clark, A W  Co
Faye, George 18 00 Faye, G W
Noyes, Ethel 7 42 Hooper, N B
Hooper, W  H 39 00 Robinson, W  M
Vogell, Helen 2 50 W ardwell Market
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CURRENT EXPENSE
EXPENDITURES
Red Cross $100 00 Tarvia 1,191 28
County nurse 50 00 Town reports 86 76'
A W Patterson, legal 458 10 Wardwell Agency, bond 25 00
Dennett Bros, landing 47 00 Bartlett Agency, bond 25 00
Safe Deposit box 4 40 Orchestra, 1934 21 00
Police: Dog taxes 67 0Q
William Coombs 28 00 W A Ricker, salary 300 00
Ralph Norton 3 50 G W Faye, do 150 00
Lester Bowden 7 00 W E  Ordway, do 100 00
Max Wardwell 3 50 P M  Wescott, do 250 00
Ballot clerks: N B Hooper, do 250 00
Harry Bowden 3 50 B P  Parker, do 50 00
George Allen 3 50 William Coombs, do 50 00
B P Parker 3 50 Telephone 44 25
Postage 28 91 S Greenby, gravel 4 50·
A Clark Co (H Mayo) 3 73 Books, cards 51 75
Wardwells (H Mayo) 2 04 Wardwells (V Rum ney) 12 48
E R A  39 68 F Moore (V Rum ney) 10 80
G Coombs, sds 4 54 Car expense 29 50
L S & Harmon 14 75 Miscellaneous 86 50
G M Perkins 2 00 Abatements 303 00
$3,916 47
RECEIPTS
Balance .......................................................  $1,651 82
Appropriated     1,600 00
Red Cross ...................................................  100 00
County nurse   50 00
Automobile tax .......................................  1,019 12
Bank tax .....................................................  83 77
From cash acct .......................................  229 44
R  R  and Tel tax ..................................... 96 50
Oil tax refund .........................................  90
Porcupine bounty ..................................... 12 60
Dog taxes ...................................................  67 00
Supplementary tax .................................  12 00
Overlay   1,264 92
6,188 07.
Balance ......................................................................  $2,271 60
CEMETERY TRUST FUNDS
Original First Nat’l
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Abbott, M argaret ........ .............................
Adams, S a m u e l .............................................
Benson, O r in d a ..........................................
Bowden, U r ia h ..........................................
Bowden, W ilson ...................................
Buker, E H  .................................................
Chamberlain, Delia ................................
Connor, C E .................................................
Coombs, Jeanette ....................... .............
Cornwallis, Isadore .................................
Cox, Agnes ..................................................
Devereux, G e o r g e .....................................
Eaton, William .........................................
Gardner, Annie ........................................
Gilmore, Mary .........................................
H atch, Josiah ............................................
B a y , Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hooper, Samuel ........................................
Johnson, Ellen ..........................................
l each, C y r u s ...............................................
Lufkin, Theophilus .................................
McClusky, R ichard .................................
Owen, J a m e s ...............................................
Perkins, George ........................................
Stover, Nancy ...........................................
W hiting, Phoebe ......................................
W hiting, S K ..............................................
W ilson, W alter ..........................................
W oodbury, Rolliston ..............................
Little, Doty, in Union Tr Co ..........
HAWES TRUST FUND
Penobscot Savings bank ......................
Bangor Savings Bank .........................
F irst National Belfast ..........................
ROBERT GAY FUND 
Principal amount, $3,000
In d ian a  Service Corp, 5’s ...................................
M oline. Mortgage, 5y2’s .......................................
origina ional 
fund Bank 
Belfast
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Central Georgia Power, 5’s ___
Western Pacific, 5’s ....................
U S Liberty Bond, 4y2 ............
The Maline bond was called in, and we hold certificate im 
its place. The Liberty bond has been called, and should be 
turned into something of equal value.
Received interest from  bonds    $75 00.
EXPENDITURES
Paid A G Thombs ....................................  $ 6 00
W H Bevan, care l o t s ........................  13 95
Poor a c c o u n t .........................................  55 05
TREASURER’S REPORT
PERCY M. WESCOTT, Treasurer,
In Account with the TOWN OF CASTINE
DR.
Cash on hand M arch 20, 1935   $640 73
Held by City National Bank, B e l fa s t ........................  913 13
Received from  notes .....................................................  5,000 00
Town clerk, dog licenses ............................................... 67 00
Sale cemetery lots ...........................................................  37 50
Interest Robert Gay fund ............................................. 75 00
William Gray, on a c c o u n t ............................................. 16 00
George Howard, on account .....................................  13 20
Arthur Ladd, tarvia  ..........................   10 00
Robert Bowden, t a r v ia .............................    5 80
Katherine W hitney, tarvia .................................  14 50
Emerson Hall, benefit ..................................................  14 30.
Emerson Hall, rentals .................................................... 72 50
R A Wardwell, overpayment ......... , ..........................  15 70>
* » ^  H .»  I  I  < .  « 4  ^ ;-V* /  *
Refund on duplicate check .........................................  112 00
High school tuition ........................................................  100 00i
Noah B Hooper, taxes c o l le c te d ................................. 29,548 20
Noah B Hooper, automobile t a x e s ............................  1,019 12.
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Noah B Hooper, rental o f a m b u la n c e   565 00
School supplies sold   19 40
/
State of Maine, bank stock   83 77
E| R  A gas r e fu n d ................ ......... .  90
highway 50-50 fund .....................  49 70
library increase ..............................  44 28
pensions .............................................  264 00
porcupine bounty   12 60
It R  & Tel tax .................................  96 50
school fund ...................................... 750 26
snow removal ..................................  337 98
State-aid road .................................  2,476 97
$42,376 04
CR.
Paid selectm en’s orders   $40,423 90
State pensions   264 00
Held by City National Bank, Belfast 652 24
School fund credited on State tax . . .  750 26
It R  & Tel tax, credited on  State tax 96 50
Cash on hand M arch 1, 1936................. 189 14
$42,376 04 
PERCY M . WESCOTT, Treasurer.
COLLECTOR’S REPORT
» Ϊ · * ’ 1 1 · · 1 I
DR.
Submitted for collection, 1935   $30,145 91
Interest, 1935   129 49
Supplementary tax ......................................................... 12 00
Collected for 1932-33-34   1,682 63
Interest for 1932-33-34 ................................................. 148 59
Automobile taxes ............................................................  1,019 12
Am bulance rental ............................................................  565 00
$33,702 74
CR.
Paid treasurer   $31,132 32
1935 taxes unpaid   2,267 42
A b a te m e n ts    303 00
$33,702 74 
N. B . HOOPER, Collector.
25
/
c
UNPAID TAXES 
1931 1932
Thombs, Eva
COrH 00 Thombs, Eva $27 50
1933
Hooper, Warren $55 45 Thombs, Harry 3 00
Noyes, Grace and Ethel 1 60 Von Saltza, Philip 7 00
Thombs, Eva \ 16 00 Webster, Dwight 3 00
1934
Blanchard, S F $ 4 00 Pumphrey, Villa 4 00
Dice Head Dev Co 222 80 Thombs, Eva 10 00
Hooper, Warren 70 90 Thombs, Harry 3 00
Leighton, Alvah 3 00 Stover, Burton 88 00
Little, Kate 18 00 Von Saltza, Philip 23 00
Mayo, William 35 20 Webster, Emery 3 70
Noyes, Grace and Ethel 2 00 Wescott, Martha 24 00
Perkins, Charles 8 46 Wilcox, Myrtle 1 00
i. 1935
Bowden, Raymond $42 90 Oidway, Wilburt 47 46
Baker, F W, heirs 124 80 Parker, Bert 139 50
Blanchard, S B 3 90 Perkins, Charles 26 40
Brophy, Henry, heirs 93 60 Perkins, Edward 3 00
Cheeney, Roland 3 00 Perkins, Emma 15 60
Collins, Fannie 19 50 Pratt, Donald 3 00
Colson, Pearl 3 00 Pumphrey, Villa 101 40
Decrow, William 3 00 Redman, Ephraim, heirs 8 13
Devereux, Henry 44 39 Sawyer, Stanley 3 00
Dice Head Dev Co 279 98 Smith, Elizabeth 19 50
Dunbar, Carl 3 00 Smith, Fred, heirs 15 60
Dunbar, William 1 60 Soper, Edward 3 00
Farnsworth, George 218 40 Stover, Burton 
Thomas, Alberta
114 08
Flamman, Margaret 89 70 167 70
Gray, Sherman, heirs 1 17 Thombs, Eva 126 75
Grindle, Bert 3 00 Thombs, Harry 3 00
Hackett, Lucy 12 58 Von Saltza, Philip 81 00
Grindle, Cecil 3 00 Walling, A C 19 50
Harmon, Calvert 3 00 Wardwell, Clarence F 3 00
Hooper, Warren 131 70 Wardwell, Harry 3 0Γ
Little, Kate 23 40 Webster, Emery 6 32
Long, Elizabeth 42 90 Weeks, Mary 97 50
Mayo, William 34 40 W escott, Harry, heirs 50 70
McIntyre, Guaddie 43 95 W itham, Owen 3 00
M cKinnon, Irving 3 00 W escott, Martha 23 40
Received since books closed, W . E. Ordway, $40.00.
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REPORT OF CHIEF, FIRE DEPARTMENT
EXPENDITURES
Bartlett, Agency $14 00 Hackett, Porter 12 50
Bowden, Roy 78 25 Harmon, Calvert 4 38
Central Maine Power 12 00 Harmon, Vincent 2 00
Farley, Walter 3 50 Howard, Ray 100 00
Faye, G W 50 Wardwell Agency 15 70
Gray, William 2 00
& $244 83
RECEIPTS
Balance ........................................................ $50 82
Appropriated .............................................. 250 00
300 82
Balance ................................................................ %. $55 99
For the year the number of fires, 12 chimney, 2 small build­
ings, 1 truck.
RAY HOWARD, Fire Chief.
REPORT OF TOWN CLERK
To the Selectmen and Citizens of Castine, I respectfully sub­
mit the following report for 1935-36:
Number of births, 12. Marriages, 8. Deaths, 13.
Oldest death, 92 yrs., 4 m os., 25 days.
Youngest death, 65 yrs., 1 m o., 29 days.
Collected on 47 dogs @ $1.00 each   $47 00
4 fem ale dogs @ $5.00 each   20 00
1 -· J . ' . . .
$67 00
Paid town treasurer   $67 00
BERT P . PARKER, Town Clerk.
»i
PUBLIC GROUNDS
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The committee would, deem it fitting to review the fact that 
the property com ing under its supervision is com posed of the 
village cemetery, village common, grounds surrounding town 
hall, Fort Madison, Fort Griffeth, and this last year, the swim ­
m ing pool at the back shore was added. It has been the en­
deavor of your committee to keep these properties in such 
presentable condition as m ight be expressive o f  the highest 
civic and community interests possible with the limited funds 
at our com m and.
We feel that one or two matters are deserving of special n o­
tice. In co-operation with and forethought on the part of 
Dr. Pierce, a part of the retaining wall at Fort Madison was 
sufficiently repaired as to assure greater preservation to this 
ancient landmark.
The public swimming pool has been thoroughly drained and 
cleaned once a week during the season, and all the litter a c­
cumulating about the premises has been removed to offer the 
best sanitary and presentable conditions at all times. There 
was a decided increase in use o f the pool last summer, and 
the committee has received very favorable reports from  vari­
ous sources, which is convincing that this civic property has 
been the means of considerable added attraction to our com ­
munity, especially to the summer schools for young people.
Each year the committee takes particular care to see that 
each trust fund lot is given proper attention with the funds 
available. We recommend strongly in all cases that it is pos­
sible that either trust funds be given to the town for the care 
of lots, or legacies be made for such purposes. It is un­
fortunate that in many cases, where the provisions are not 
made for this purpose, the lots are left uncared for.
Your committee earnestly recommends that this and all 
public grounds receive the highest care and careful thought on 
the part o f every citizen, that all public grounds may ever 
bespeak of our com m unity’s highest co-operation and personal 
interest for our civic appearances.
EXPENDITURES
Bevan, William $112 50 Faye, G W 18 95
Bowden, Austin 152 25 Hale, T E 1 00
Castine Water Co 12 00 Hatch, S S 3 65
Clement, Alva 47 91 Thombs, Arthur 8 36
Coombs, George 90 Wardwell, M alcolm 17 95
28
Colson, Levi 88 W itham, Grover 22 76
Dennett Bros 2 35 T o tarvia acct 65 25
Douglass, F A  10 00 - -------------
$476 71
RECEIPTS
Balance .........................................................  i $ 45 94
Appropriated   450 00
Sale of lots ....................................................... 37 50
533 44
SWIMMING POOL
EXPENDITURES
Bowden, Raym ond $25 25 Devereux, Plenry 3 75
Bragg, N H 16 80 Dunning, R  B Co 8 97
Clement, A D  29 05 Thombs, A G  9 68:
Dennett Brothers 6 47 Wardwell, Dwight 7 00
$106 97
RECEIPTS
Appropriated   $100 00
Overdrawn   $6 97
j - ------------------------------------
Respectfully submitted,
LOUISE W . BARTLETT. 
LORNA D. CLEMENT. 
NOAH B. HOOPER.
t• . · · b · Γ .
SCHOOL REPORT
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REPORT OF THE 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
To the Citizens o f Castine:
At the annual meeting, your superintending committee con ­
sidered all matters dealing with the schools of Castine for the 
year of 1935-36, and we hereby approve the recom m endations 
of Superintendent Philbrook as submitted in his report.
The board is glad to call attention to the fact that the
school department has been able to keep within its budgets
during the fiscal year, and that there is a balance in the
school account as a whole. This operation was com pleted
satisfactorily even though the beginning of the year found 
the accounts encumbered with substantial overdrafts and 
some unpaid bills.
Recently, the school com m ittee has been in a receipt o f a 
com m unication from  State Commissioner of Education 
Bertram E. Packard, representing the trustees o f the State 
Normal Schools, bringing to our attention the fact that the 
present condition of the! Rural Training School at North Cas­
tine is unsatisfactory from  the State Departm ent’s viewpoint. 
The general tenor o f Commissioner Packard’s letter indicates 
that, unless immediate steps are taken to effect certain 
changes in the present facilities on the part o f the town, the 
department will deem it advisable to discontinue the school as 
now operated.
The board has gone into the situation thoroughly. Of 
course, such a closing down would be immediately undesira­
ble from  both the standpoint o f the Castine Normal School 
and the town. A member of the State Department o f Educa­
tion has already spent a day in Castine, going over the rural 
school building and conferring on specific recom m endations 
for im provem ent. The representative has also presented the 
situation to an open m eeting of citizens. It would seem to the 
board that the town should give careful consideration to this 
matter, which is one of grave im portance.
Although the board realizes that the general financial situ­
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ation in the town has not improved during the current years, 
it is the concensus of opinion am ong your representatives that 
any extensive decrease in the present salary situation will 
seriously impair the present standards which have been 
achieved. The board also recognizes that the interest of the 
taxpayers must be considered. As the amount of money to be 
paid in salaries depends directly upon the appropriations 
made, we feel th a ; there should be a thorough discussion by all 
interested before a final decision is made by the board con ­
cerning the com ing year.
Comment should be made on the fine work that has been 
done by our secondary and elementary faculties during the 
past year. Our students going out to other schools have 
m aintained a creditable standing in their courses, and com ­
parisons made between our local schools and those o f  other 
communities have been exceedingly favorable.
The board also wishes to express its appreciation of the re ­
lationships that have existed with Superintendent Harold 
Philbrook, and feels that his conscientious work has played no 
little part in the com pletion of an exceedingly satisfactory 
program .
Respectfully submitted,
ETHEL B . LEACH.
ARTHUR W . PATTERSON. 
ERMO H. SCOTT.
REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Common Schools
The educational advantages enjoyed by the grade school 
pupils under the present arrangem ent are very apparent to 
one who has opportunity to com pare them  with the usual 
program  w hich communities of this size are able to offer. 
Such essential elements in a modern, fully-developed curri­
culum  as music, drawing, physical education, handicraft, etc., 
contribute m aterially to the fullest educational experience of 
the child, and at the same time help make, o f the years he 
m ust spend in school, m uch more o f an enjoyable period by 
elim inating the m onotony and over-em phasis on drill and 
m em orizing that were characteristic o f earlier or less 
fortunate schools.
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High School
There is no doubt that the continued offering o f secondary 
school opportunities to all pupils constitutes a heavy demand 
on the tax-paying ability of any com m unity; and yet who 
would say that such a program should be discontinued with 
the result that only those wealthy and fortunate enough 
should be able to say to their children, you m ay go on and se­
cure this training which is so essential in many lines o f  
achievement as the world is organized today. The greatest 
danger at present is an attitude on the part of some pupils 
that they are conferring a favor on somebody by going to 
high school. The situation is exactly the reverse, for if most 
high school pupils had to earn and pay the amount neces­
sary to pay for their tuition, supplies, etc., they would un­
doubtedly find that it is indeed a real privilege extended to  
them, to be able to attend on  the present basis.
Accounts
With the understanding that the taxable property o f the 
town is to suffer considerable loss this year, it would seem 
that the only way to avoid any great increase in tax rate, 
would be to decrease appropriations in proportion. The fo l­
lowing recommendations represent a  reduction over last 
year’s that would, if carried out through all possible town a p ­
propriations, offset the loss in valuation. Of course, if some 
new financial arrangement with the State becomes neces­
sary, these amounts could not be held to.
Recom m endations
Common schools, $2,800
High school, 4,100
Text-books, 175
Repairs, 175
Supplies and equipment, 300
Superintendent, 350
Medical inspection, 45
Insurance, lights, etc. 175
H. C. PHILBROOK, Supt.
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COMMON SCHOOLS
EXPENDITURES
'Teachers $1,398 60 Conveyance 684 70
Fuel 239 43 Tuition, State 325 00
Janitors 276 50 1935 overdraft 85 97
f . ,
$3,010 20
RECEIPTS
Appropriated ............................................  $2,900 00
Interest t r u s te e s .......................................  50 00
State .............................................................  50 00 1
3,000 00
Overdraft   $10 20
Detail o f  Expenditures 
Edna Marquail $777 00 Horace Bowden 237 50
Una Gray 621 60 Philip W ardwell 39 00
Castine Coal Co 167 43 M E  Leach 551 70
George Faye 30 00 W E  Ordway 175 00
HIGH SCHOOL
EXPENDITURES
Teachers $4,345 00 Janitor 237 50
Fuel 291 75 1935 overdraft 125 97
$5,000 22
RECEIPTS
Appropriated .............................................  $4,200 00
Tuition ......................................................... 100 00
State .............................................................  700 26
5,000 26
' 7  ~
Balance ....................................................................  $ .04
Detail o f Expenditures 
H arrison Sm all $2,041 10 Castine Coal Co 288 75
M erle Goodwin 1,095 95 George Faye 3 00
Priscilla Conant 1,095 95 Horace Bowden 237 50
.State, pensions 112 00
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Scholastic Pub Co
TEXT BOOKS
EXPENDITURES
$17 00 American Book 74 16
B H Sanborn 1 40 World Book 21 36
Am Ed Press 1 32 A S  Barnes 4 21
Ginn Co 107 55 Scott Foresman 6 91
John C Winston 40 98 Silver Burdette 15 32
Allyn & Bacon 27 75 Lyons Carnahan 4 89
Row Peterson 6 16 Macmillan 9 70
Balance .....................
RECEIPTS
.................................  $186 43
$338 74
Appropriated ............ . ................................ 175 00
361 43
Balance .............. $22 69
Leon Bakeman
REPAIRS
EXPENDITURES
$ 7 00 George Coombs 25 35
W H Clark 4 17 W E  Ordway 2 50
S S Hatch 34 30 A D  Clement 14 33
Virgil Wardwell 46 00 G C W itham 5 00
Roy Bowden 31 72 Horace Bowden 35 00
•
$205 37
Balance ..................
RECEIPTS
................................  $ 22 73
Appropriated .......... ..................................  225 00
B a la n c e ..........
247 73 
$42 36
Paid H C Philbrook
SUPERINTENDENT
$339 92
Balance ................ . . ................................  $ 6 24
Appropriated ............ .................................  350 00
356 24
Balance $16 32
-  -  I I. - It
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SUPPLIES
" r
Common schools, $253.95. High school,. $327.00.
Dakins $ 1 18 Harrison Small 8 03
City Job Print 1 86 Bruce Pub Co 92
Everett Nason 23 19 Herbert Dority 1 00
Scholastic 6 50 W  A Ricker 10 00
Gladys Milliken " 1 99 Central Sci Co 78 57
A W  Clark Co 8j 50 Southwestern Pub 28 86
Geo T Coombs 9 55 L C Smith Co 46 25
G eo W Faye 8 73 J L Hammett 2 48
Howard 8z  Brown 17 10 Iver Johnson 2 64
M ilton Bradley 156 37 Gledhill Bros 6 83
H orace Bowden 2 96 A N Palmer 5 62
Village Drug 2 25 Pi Kappa Delta 5 32
High School Ass’n 12 52 Stephen Day Press 1 96
Welles Pub Co 15 00 Victor Co 1 08
G C Merriam 12 93 Mogull Bros 6 50
Beckley Cardy 2 14 Underwood Type 74 00
E E Babb 4 12 H C Philbrook
%
14 00
$580 95
RECEIPTS
Balance ........................................................  $328 38
Appropriated ....................................................  300 00
Balance ....................................................................
628 38 
$47 43
INSURANCE], LIGHTS, ETC.
EXPENDITURES
1935 overdraft $ 7 50 Castine Water Co
Central Maine Power 65 85 R S Wardwell
N E Tel & Tel 15 43 Boyd Bartlett, Agt
RECEIPTS
Appropriated ..........
Town of Brooksville
$400 00 
19 40
81 00 
107 50 
126 25
$403 53
419 40
Balance
i
$15 87
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REPORT OF LIBRARY TRUSTEES
To the Citizens o f Castine:
During the year the number of books in circulation was 
10,148.
Magazines were presented by Noah Hooper, Mr. and M rs. 
Hilton and Mrs. Hooke. Books were presented by Miss Bean* 
Mrs. Bowie, Mr. Merle Connor, Mrs. E. A. Daniels, M rs.
/-s. 7  .
Chandler Graves, Mr. and Mrs. Jackson, Mr. Mills, Dr. Page* 
Mrs. Frederick Pierce, Miss Mary Louise Pierce, Mr. Fred 
Williams, Mr. and Mrs. Howard White, Forrest and M alcolm  
Spurling, Miss Anna Witherle, and the Reading Club. M rs. 
Northrup presented a bust of Shelley; Mrs. Adelaide Dunbar 
an engraving of Lincoln. Cash deposits were left by Miss 
Balch, Miss Howell and Mrs. W oodruff.
A new furnace has been installed, and certain m inor re­
pairs com pleted.
The trustees recom m end that the customary am ount be 
raised for maintenance, $550; and for library increase, 50 
cents per taxable poll.
This year the Library Board of Trustees was saddened by 
the loss, through death, o f the senior member of the board, 
Dr. Edward E. Philbrook. He was first elected to serve on 
the library committee in 1895. Throughout all succeeding 
years, he served the interest of the library with unflagging 
interest and devotion.
The trustees extend thanks to all who by their gifts, or their 
interest, have contributed to the support o f the library during 
the year.
Respectfully submitted,
GERTRUDE LEWIS,
AMY C. WITHERLE,
ARTHUR W. PATTERSON, 
HAROLD S. BABCOCK,
Trustees.
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LIBRARY MAINTENANCE
\ EXPENDITURES
Bowden, Frank $ 3 00 Coombs, W innie 200 00
Bowden, Horace 125 87 Devereux, Henry 8 00
Bbwden, Roy 1 75 Faye, G ,W 7 00
■Castine Coal Co 49 25 Gaylord, Bros 11 50
^Castine W ater Co 18 00 Hatch, 8  S 141 80
^Central Maine Power 17 71 Printing and cards 18 00
Clark, William 24 17 •
$626 05
RECEIPTS
Balance ........................................................  $65 22
A p p ro p r ia tio n ......................................... 600 00
665 22
B a la n c e .....................................................................
I
INCREASE
EXPENDITURES
Paid for b o o k s ...................................................................
RECEIPTS
Appropriated   $117 50
From State ................................................  44 28
$39 17
$161 78
$161 78
MARY W . HOOKE FUND 
W  A Ricker, books .........................................................  $25 84
RECEIPTS
B alance ..................................................
Interest from  b a n k ...........................
Interest o f bon ds...........................
City National dividend ...................
30 16
$2 71 
03 
26 36 
1 06
Balance $4 32
SPECIAL FUND
EXPENDITURES
Supplies ..........................................................
M a g a z in es ..................................................... .
American Library bulletin .....................
1 37
RECEIPTS
Balance  ,>............................... $37 20
Summer guests ......................................... 6 00
Damaged books ........................................ 75
Fines ............................................................  4 70
City N atl dividend   7 39
Balance
ANNIE GAY PAGE FUND
Balance in b a n k .........................................................
Interest from  bank ..................................................
Interest on stock ......................................................
Balance ..............................................................
WHEELER HISTORICAL FUND
EXPENDITURES
Expense on b o n d ........................................................
W A Ricker, b o o k s ...........................................
RECEIPTS
Balance ...........................  $29 82
Interest on bonds   21 57
City N atl dividend   1 55
$ 6 10 
16 85 
2 50
$25 45
56 04
$30 59
$451 23 
5 65 
2 00
$458 88
$ 10 
17 45
$17 55
52 94
Balance $35 39
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CAROLINE PARKINS FUND 
W A Ricker, books ..........................................................
RECEIPTS
Balance ....................................................... : $100 92
Interest ion bonds ...................................  90 00
Balance
CHARLES J.ABBOTT FUND
EXPENDITURES
W A Ricker, books 
Postage ....................
RECEIPTS
Balance ..............................................................  $ 4 93
Interest on bonds ...................................  50 00
Balance
M ARY WELD FUND 
W  A Ricker ........................................................................
RECEIPTS
Cash balance .......................    $126 02
Interest on bond ..........   45 00
Interest from  bank ................................. 1 82
City Nat’l dividend .................................  11 07
$41 50
I
190 92
$149 42 
— 1
$31 65 
1 55
$33 20
54 93
$21 73
$124 25
183 91
$59 66
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FINANCIAL STATEMENT
State t a x ....................i
County t a x .................
Hospital ......................
Street l i g h t s ..............
Sewers .........................
Town w a y s .................
Snow .............................
Road patrol ...............
State-aid road ..........
Tarvia .........................
Sidewalks ....................
Fublic grounds ........
Memorial Day ..........
Fire department . . .
Emerson hall ............
Ambulance .................
Interest .....................
Notes ...........................
Historical ....................
Current .......................
Hydrants .....................
Swimming p o o l ..........
Poor .............................
Library maintenance
Library increase ..
Schools:
Superintendent ..
P h y s ic ia n ................
High .........................
Common .................
Repairs ...................
Insurance ...............
Supplies ...................
Text-books .............
R ec ’d Paid Over Balance 
$8388.84 $8388.84 ...............................
40
Balances  < ■...................................  $4,082 33
Overdrawn in a c c o u n t s ................................................... 269 92
B a la n c e .......................................... ,·,........................  $3,812 41
>’ . · f - y · > · ■
Cash in treasurer’s account   $189 14
Cash in City National B la n k   652 24
Unpaid taxes, 1931 ................................. 18 00
Unpaid taxes, 1932 ............................... 27 50
Unpaid taxes, 1933 ..............................  86 05
Unpaid taxes, 1934 ............................... 521 06
Unpaid taxes, 1935 ............................... 2,318 42
3,812 41
The State tax is $5,616.93, the over am ount of $2,771.91
paid is a balance due from  1935.
  · /
Outside o f possibly $200 in miscellaneous bills, w hich would 
be only a  natural running account for any year, the town is 
entirely free of debt.
W . A . RICKER,
G. W . FAYE,
W . E. ORDWAY,
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
